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 خلفية البحث .أ 
أي تغيَتات أو  التعليم ىو مظهر من مظاىر الثقافة اإلنسانية الديناميكية وظروف التنمية ،
إجراء تغيَتات مستمرة جيب  تطورات يف التعليم تسَت جنبا إىل جنب مع التغَتات يف ثقافة احلياة
مبعٌت حتسُت التعليم على مجيع ادلستويات حتسبًا للمصاحل ادلستقبلية التعليم القادر على دعم التنمية 
يف ادلستقبل ىو التعليم القادر على تطوير إمكانات الطالب ، حىت يتمكن الشخص ادلعٍت من 
عليم إمكانات الضمَت والكفاءة مواجهة مشاكل احلياة اليت يواجهها وحلها ، جيب أن يلمس الت
 ۰1احملتملة للطالب
التعليم ىو جهد واع وسلطط لو خللق من عملية التعلم والتعلم حىت يتمكن الطالب من 
، بنشاط للحصول على القوة الروحية، وضبط النفس، والشخصية، والذكاء تطوير إمكاناهتم
ميكن للطالب تلقي  اجملتمع واألمة والدولةوالشخصية النبيلة وادلهارات اليت حيتاجوهنا ىم أنفسهم و 
، وادلقصود منو ىو أنو يستويف العديد من ، وجيب إنشاء نظام تعليمي مثايلالتعليم على النحو األمثل
، والتعليم ادلقدم وفًقا لقدرة الطالب على االلتحاقادلعايَت مثل التعليم ادلناسب للفئة العمرية، 
تعليم حسب العمر يعٍت عملية التعلم حيث يتم إعطاء ادلواد للطالب للطالب يف ادلراحل وادلراحل، ال
  .2حسب عمرىم
، لديها نظام للتعليم باشكال سلتلفو. من الطابع الرمسي واندونيسيا، البلد الذي نعيش فيو
وغَت الرمسي وغَت الرمسي الذي لو دور خاص بو يف النظام التعليمي. والتعليم يف اندونيسيا بلد ميكن 
وكاحدي ، من ادلدرسة االبتدائية إىل ادلستوي اجلامعي. مجيع اجملتمعات احمللية القائمة تتمتع فيوان 
                                                          
1
 0، ص Kencana ،0202، جاكرتا: Mendesain Model Pembelajaran Inovatif-Progresif(Jakartaتيريأنتو،  
2
 Sisdiknas dan Peraturan Pemerintah RI Tahun 2010 tentang penyelenggaraan pendidikan serta ,، 23دستور  
Wajib  Belajar، باندونج :Citra Umbara ،0202 0الفقرة  0، المادة 
، فان للتعليم دورا زلوريا يف تشكيل شخصيتو حيث دخل العامل الطرق لتشكيل شخصيو آالمو
 بانياك بعيدا عن شعبنا الذي ىم غَت مستعدين ذىنيا للتنافس. -العادلي وياكل السكيت
، ما الذي ينبغي القيام بو حىت ميكن للتعليم ان يعمل بشكل جيد اإلشكاليات القائمة من و
حبيث يصبح االفراد من كل دولو شخصيو مستعدة للتنافس مع العامل العادلي. وتبذل جهود التحسُت 
، وىي أكثر تركيزا من صياغة أىداف التعليم الوطنية كاربصوره مستمرة يف كل من احلداثة واالبت
ويقوم التعليم يف اندونيسيا حاليا بتنفيذ التعليم الشخصي  تحسُت نوعيو كل نوع ومستوي التعليمل
ومن ادلتوقع ان يصبح تعليم الشخصية من الشخصيات اخلاصة  ۳۰۰۲ادلفًتض من ادلنهج الدراسي 
 3وادلعتمدة علي الذات.
، ة وادلوارد التعليميةيالت الكافيىو التسه ۳۰۰۲ادلفتاح الذي حيدد جناح تنفيذ ادلناىج 
حبيث ميكن ان يتم ادلنهج الذي مت تصميمو علي النحو األمثل. وينبغي القيام بتطوير ادلرافق والتعلم 
، مثل ادلختربات ومراكز ادلوارد التعليمية دعم جناح تنفيذ ادلناىج الدراسيةيف غرب سومطره ل
. كن علي علم بأنو حىت اآلن ، ال تزال وادلكتبات وكذلك موظفي االداره وحتسُت القدرات االداريو
الكتب التعليمية مصدرا مهما جدا للتعلم للمتعلمُت يف التعلم الذي يقومون بو كل يوم. كتاب 
التدريس نفسو ىو واحد من العديد من ادلوارد التعليمية اليت تستخدم ليكون ذلا دور حيوي 
ُت واألشياء اليت تعطي التعلم يف عمليو التعلم. مع  للمعلمُت باعتبارىا التنفيذي لعمليو التعلم وادلتعلم
كتاب التعليم ادلناسب سوف توفر سهلو للمعلمُت والطالب للنجاح يف أنشطو التدريس والتعلم. 
ختيل االنشطو التعليمية بدون الكتاب التعليمي ادلستخدم سيجعل االنشطو التعليمية تدار بدون اجتاه 
 .خاطئ
، ادلنهج الدراسي نفسو وفقا ۳۰۰۲العربية باستخدام ادلنهج  يف ىذا الوقت تعلم اللغة
ىو رلموعو من اخلطط والًتتيبات ادلتعلقة بالغرض واحملتوي وادلواد  ۳۰۰۲سنو  ۳۰للقانون رقم 
                                                          
3
 02، ص Remaja Rosda Karya ،0202، باندونج: Pengembangan Dan Implementasi Kurikulum 2013مولياسي إ،  
والطريقة ادلستخدمة كمبادئ توجيهيو ألنشطو التعلم لتحقيق تعليم زلدد. ويف حُت ان ادلنهج 
اسي متكامل كمفهوم ميكن القول بأنو نظام أو هنج للتعلم نفسو ىو منهج در  ۳۰۰۲الدراسي 
 .يشمل بعض التخصصات لتوفَت جتربو مفيده وواسعة النطاق للمتعلمُت
. وقد ۳۰۰۲تعلم اللغة العربية يف مدرسة اإلرشاد االبتدائية بوروكوتو تستخدم بالفعل ادلنهج 
. كيف ۳۰۰۲ة اليت استخدمت ادلنهج اجتذب ىذا انتباه الباحثُت لتعلم كتب تدريس اللغة العربي
ىي عمليو التعلم يف الصف ، وتطبيق كتاب تعليم اللغة العربية وما ىي ادلزايا والعيوب ادلوجودة يف 
  .أو ال وىلم جرا ۳۰۰۲ىذا الكتاب التدريس ىي بالفعل وفقا للمناىج القياسية 
راسات حول تطبيق السبب اختار الباحثون الكتاب ككائن البحث بسبب العديد من الد
أساليب, وسائل االعالم, الدراسات التجريبية, التحليل النوعي وىكذا دواليك. ويركز العديد من 
الباحثُت تركيزا مفرطا علي أنشطو التعلم ولكنهم ال يهتمون كثَتا جبدوى الكتب التعليمية ادلستخدمة 
و للغاية. وىذا جيعل الباحثُت يف التعلم ، سواء كانت يف قدره ادلتعلمُت أو صعبو جدا أو سهل
 .ادلهتمُت يف كتاب التدريس ككائن البحث
، اجري الباحث مقابلو مع مدرس عريب يف الصف اخلامس االم ماريا االويليف ادلالحظة  و
اولفا. وفيما يلي نتائج ادلقابلة اليت أجراىا معلمو الصف اخلامس يف اللغة العربية: معلم عريب يف 
، وكان يدرس دلده مثانية سنوات. اجتماع نية االسالميواحث يف الًتبية الديالصف اخلامس ىو ب
، وختصيص الوقت ساعة واحده مخسة وثالثُت سبوعالتعلم العريب يف ادلدرسة أربعة مرات يف األ
دقيقو. وتستخدم الكتب العربية بالكامل باللغة العربية ولكن يف تسليم ادلعلمُت الذين جيمعون بُت 
وىي قراءه ، تقييمات ، يف تقييم تعلم ادلعلمُت باستخدام أربعةلعربية والبهاسا االندونيسيوُت االلغت
احملادثة/التحدث واالستماع. الكتيب ادلستخدم من قبل ادلعلمُت وادلتعلمُت ىناك  ، واحلكم، والكتابة
 .وميكن حتميل ادلتعلمُت يف متجر واحد الكتب وايل جيب كتاب ادلعلمُت 
تحليل الكتب الخاصة ، يهتم الباحثون بدراسة كيفيو "إىل الشرح الوارد أعالهواستنادا 
بتدريس الفئة الخامسة من اللجنة المعنية بكلية التربية وتدريس منظور اإلرشاد اإلسالمي 








 نتيجة البحث .أ 
اإلرشاد من النتائج واملناقشة أعاله ، ميكن االستنتاج أن الكتاب املدرسي العريب ملدرسة  
. وميكن مالحظة ذلك من املواد الواردة فيو واليت مت 3102اإلسالمية االبتدائية يتوافق مع منهج 
اليت متت صياغتها يف منهج  (KD) والكفاءات األساسية (KI) تعديلها إىل الكفاءات األساسية
3102. 
تو االبتدائية يف الفصل تظهر نتائج حتليل مادة الكتاب املدرسي العريب يف مدرسة اإلرشاد بوروكي 
األول والفصل الثاين أن الصور واملواد هلا قيم روحية ، ومواقف اجتماعية ، وعوامل معرفية ، 
 .وعوامل من املهارات اليت يتم تدريسها يف التعلم ضمنًيا وصرحًيا
ألن إن القيمة الروحية الواردة يف مادة الفصل األول ىي االمتنان لنعم اهلل يف شكل األسرة. 
األسرة ىي األساس احملبوب يف اإلسالم ، واالنضباط يف إدارة الوقت ، واحلب يف احلفاظ على 
احليوانات األليفة اليت تتوافق مع الشريعة اإلسالمية ، واهلل موجود دائًما أينما كنا ألن اهلل ميتلك 
 .الشرق والغرب
لمسلمني لتناول األطعمة يف حني أن القيمة الروحية يف مادة الفصل الثاين يوصى هبا ل
واملشروبات احلالل واملغذية ، ليكونوا شاكرين لنعمة اهلل على قدرة اهلل بأشكال خمتلفة من 
األشياء اليت حولنا وفرحة املشاركة خالل عيد األضحى وتقوية أواصر الصداقة خالل العيد. 
 .طبيعي صفة
 اإلقتراحات .ب 
 ، منها:دة أمور توحي بنتائج ىذه الدراسة، ىناك عبناًء على النتائج اليت مت احلصول عليها    
 
 مؤلف الكتاب املدرسي .1
، ولكن جيب 3102 يف كتابة الكتب املدرسية باللغة العربية، يكون ذلك وفًقا ملنهج  
تضمني الكفاءات األساسية والكفاءات األساسية يف الكتب املدرسية العربية وأىداف التعلم 
 .املواد يف الكتاب املدرسي مع املناىج املطبقةمن أجل معرفة مدى مالءمة 
ىناك عدة أخطاء وتنقيح أقل دقة يف القرعة واحلوار ، حبيث ميكن أن يربك الطالب عند 
 الدراسة بشكل مستقل.
 مدرس .2
ال ميكن فصل الكتب املدرسية العربية اليت يستخدمها الطالب عن تدخل املعلمني   
و  3102ردة يف الكتب املدرسية جيدة جًدا ووفًقا ملنهج كمعلمني يف املدارس ، واملواد الوا
مهارات باللغة العربية ، اقرتاحات من املؤلف للمعلمني ليكونوا أكثر إبداًعا يف تقدمي  4
 املواد باستخدام طرق ووسائل إعالم خمتلفة.
 باحثون آخرون .3
اآلخرين إلجراء حبث ميكن استخدام نتائج ىذه الدراسة كمواد للنظر فيها من قبل الباحثني 
حول مالءمة أنشطة التعلم يف الفصل مقابل الكفاءات األساسية والكفاءات األساسية يف 
. وال جيب أن تكون الكتب املدرسية مناسبة فحسب ، بل جيب أن تكون 3102منهج عام 
 املناىج األنشطة التعليمية اليت يقوم هبا املعلمون يف تقدمي املواد مناسبة أيًضا مع الكفاءات يف
 املطبقة.
 كلمة االختتام .ج 
 ، ونعمتو فضلو بدكو. البحث استكمال ىذا بحثامل استطاع وفضلو رمحتو بفضلو  هلل احلمد 
 إىل أيضا ينقلوهنا املبحثني تقديرو  شكر تنسى ال. البحث ذاإكمال ى بحثامل على يستحيل
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